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Amb una noticia dA. Nomen
ntre ei i9 i ei 1936 es va puDiicar
Iexensa coi-iecció de quaderns Labeila
aQr. LeaiLava ia impremLa Aités, de Bar-
c.eona, i es iinançava gràcies a la inser-
cio auna notable quantitat de propagan-
aa. El seu Iormat era de 215Xl1 cm.
eontenia notes iiteràries, històriques, folk-
ióriques, relranys, anécdotes, acudits, so-
int en forma miscel-lània. Cada quadern
incioia diverses iÍ-lustracions. Simprimien
en paper couché i les cobertes, que eren
cle cartolina, duien el titol de la col-lecció
¡mprés ¡ una estampeta enganxada —una
foograiia relacionada amb el contingut—.
Labella dor era també itinerant i per les
comarques es presentava com a programa
turístic, de festes o de qualsevol ceiebra-
ció. La casa Altés era especialista en
material daquesta mena, destinat a un
consum local. Els escrits són dinterés
variable: al costat despigolaments ¡ de
papers circumstancials dautors dun cert
nom hi ha col-laboracions mediocres
que no semblen tenir altra finalitat que
repetir els tòpics o les adulacions usuals
bo i acabant domplir les planes.
En lavinentesa de les festes en la
commemoració del XXV aniversari del co-
ronament de la mare de Déu de Ia Mise-
ricòrdia, celebrades els dies 7, 8, 9 ¡ 10
de novembre del 1919, Labella dor féu
acte de preséncia a Reus. Va publicar una
miscel-lània de 72 planes, un aplec de
notes, per dir-ho dalguna manera, dabast
comarcal. El text que ara publiquem, ab-
solutament superior als altres, nocupa les
pàgs. 47-55.
Reus, ciutat del Camp, tret de la nota
íinal —els quatre darrers paràgrafs— coin-
cideix literalment amb alguns bocins del
subcapítol 6, Vl dEl cercle màgic, titulat
Lassalt dels records. El cercle màgic
està datada Agost 1929 ¡ es pot supo-
sar que els editors de Labella dor sol-
licitaren a Puig i Ferreter un article quan
la novel-la ja era pràcticament a les lli-
breries . ..es començà a distribuir a finals
de setembre. Lautor, atés el destí de
lencàrrec, aprofità unes ratlles escrites
abans, per estaiviar feina o pensant potser
en lefecte publicitari. Si fa o no fa la
cosa degué anar per aquí.
La intenció de Reus, ciutat del Camp
queda explicitada clarament a la nota
final. Shi barregen impressions ¡ records
infantils (anteriors a la seva etapa reu-
senca: 1897-99) i obs•ervacions ¡ anàlisis
posteriors: una descripció física de la part
de la ciutat que més té a veure amb el
diner dei pagés. A les darreres ratlles,
Puig i Ferreter retreu —i en general— a
la ciutat que sigui un xuclador de la
riquesa del camp, i diu que és qüestió
despiritualitzar-la (al subcapítol 6, V dEl
cercle màgic tracta aquest punt. Per un
reus
ciutat
del
camp
retrat de la prostitució al Reus daleshores
vegis E16 trea al-lucinats, 3, Xl i Xll. Altres
observacions referents a Reus, al comen-
çament de Camins da França). Tot això cal
relacionar-ho amb les idees literàries i so-
cials puigiferreterianes.
Dins la novel-la, Reus, ciutat del Camp,
té com a protagonista, en tercera per-
sona, loncle Hipòlit. Fora, la narració és
en primera persona i el protagonista és
el propi autor. Hi ha alguns altres canvis
de personatges secundaris en un ¡ altre
lloc. Ara bé, cercar per aquí em sembla
que no conduiria enlloc. Puig i Ferreter
aprofitava molts records seus per donar
vida als personatges creats i no cal exa-
gerar en la persecució de claus secretes.
Pel que resta es pot consultar un opuscle
sobre El cercle màglc, escrit per Xavier
Fort i Bufill, editat per Proa ¡ aparegut
fa quatre dies.—Antoni Nomen.)
Reus ciutat del camp
Jo em figuro que Reus deu ésser una
ciutat molt rica. No ho puc assegurar, car
no sé un borrall de les coses del comerç
ni de leconomia.
Si tinc aquesta impressió, és perqué
essent jo petit, moltes vegades vaig sentir
fer a una tia meva lexclamació següent:
—Aqueix Reus, aqueix Reus tan a Ia
vora mai no ens deixarà tenir cap diner!
Era una dona dun cop dull segur. Tenia
de tota cosa una visió personal, gens fan-
tàstica, sinó conforme amb la realitat. ln-
ventava dites que tenien la força de pro-
verbis.
Després, tot prenent café sota les voltes
de la plaça de Prim, quantes vegades no
he sentit exclamar:
—Reus és el pou del diner del camp.
—Tot el nostre diner fa cap a Reus.
Eren gent dAlmoster, de Castellvell,
dAlcover, de La Selva, del Morell, de
Vilallonga, de Riudoms...
Jo no sé si això és exagerat. El que sé
és que el Camp de Tarragona té anome-
nada de ric. Conec bastant els pagesos
i eis propietaris rurals del Camp. De rics
no nhi ha gaires, de benestants oidà, però
de cases amb les finques hipotecades una
munió que fa feredat.
On va, doncs, la tradicional riquesa del
Camp?
Les carreteres i camins que dels pobles
del seu entorn menen a Reus, hi ha dies
que semblen una processó. La gent hi va
a peu, en carret, a cavall de mul o de ruc,
en tren i en automòbil. Si voleu tenir una
excel-lent ¡ ràpida impressió de la vitalitat
de Reus, aneu-hi dilluns, dia de mercat.
Hi ha dilluns que shi reuneix mig Camp.
A primeres hores del matí, cal veure la
plaçàdel Mercadal. Els pagesos dels po-
bles de lentorn hi han portat les gallines,
pollastres, ous, coloms, ànecs ¡ conills de
llurs corrals. La plaça és gran i rodona,
i si no rodona del tot, arrodonida. Al mig
hi ha les parades de les marmanyeres de
Reus, sota unes grans ombrel-les de tela
blanca que es toquen unes amb altres.
Des dun balcó fa lefecte dun enorme
envelat de veles sinuoses. Tot a lentorn
de la plaça, en filera, hi ha el cordó de
pagesos i pageses amb llurs productes
als peus. Hi porten tot el que tenen: avi-
ram, llegums, verdures, caça, bolets, her-
bes bones, farina de moresc, els ocells
agafats de viu en viu a labeurada i les
cries de merles. El mercat té un cert color
dorient amb aquella violéncia de llum
que hi ha a Reus. El verd, el vermell i el
groc de llegums i fruites fan pampellugues
morades als ulls. Tot crida, bull ¡ llam-
pegueja; les venedores són duna força de
pulmons ¡ de muscles imponent; la llum
és fresca a lombra, cruament feridora al
sol; allò és un zoco multicolor que havia
de temptar el pinzell de Fortuny. El Mer-
cadal és el record més bonic que jo tinc
de Reus.
Hi havia anat de petit amb la meva tia,
darerra la somereta. Pels c•orns de la sàrria
els galls treien la cresta, els conills es-
garrapaven la palla del fons. Lentrada a
Reus per la carretera de Montblanc era
per a mi una festa. Sentors dadoberia i de
fusta serrada del carrer del Roser, crits
de venedors ambulants a la plaça de les
Comédies, flaires despécies, de café que
es torra, de xocolata, de pastisseria i des-
parteria del carrer de les Galanes, aquell
carrer de les Galanes una mica ombrívol
que ens portava al mercat i la ciutat que
es despertava quan nosaltres ja feia hora i
mitja que caminàvem i lentrada a la pla-
ça amb el seu brogit i remenament de
firal! Tot allò, per a un minyó de poble
imaginatiu i impressionable, es fixava per
sempre més a la cambreta dels lluminosos
records.
El matí era lhora de les dones. Cap
allà a les onze, quan amainava la venda,
començava lhora dels botiguers. Quina
angúnia haver de seguir botigues i boti-
gues de tota mena aferrat a les faldilles
de la meva tia! Les trobàvem pl•enes de
gent dels pobles. Un reguitzell de depen-
dents acanaven, tallaven, mesuraven, pe-
saven, empaquetaven, senfilaven per ti-
nells i prestatges, deien facòcies a les
pagesetes boniques, •lamo cobrava, tenia
una paraula bona per a tothom i somreia...
A les botigues de robes —les més con-
corregudes— les dones sacostaven a les
portes per a veure millor la mercaderia
amb la claror de! carrer, palpaven, sospe-
saven, regatejaven... Se nanaven tres ve-
gades i en tornar deien:
—Me la dóna per tant...?
Els dependents sesgargamellaven, la
dona tornava a fugir, aquesta vegada ben
decidida, pero lamo sortia a la porta i
cridava:
—No puc, cregui que no puc! Ni lun
ni laltre! La hi posaré per tant...
La dona tornava. De vegades foia la
contesta negativa des de laltra vorera ¡
llavors lamo anava a agafar-la pel braç,
al mig del carrer, abans no es fiqués a una
altra botiga.
Hom ja endevinava llavors que el boti-
guer era lamo del •carrer de Monterols
llampant, de Reus ¡ de la contrada.
A la una d•el migdia, posem les dues,
es diners que el pagòs ha tocat dels seus
productes shan convertit en peces de ro-
ba, mitges, puntes, cintes, sucre, cafò,
coixineres darròs, bacallans secs i tota
lenderga. Tot menys diner sonant; afigu-
reu-vos, doncs, ara que les noies del Camp
vesteixen com princeses, tot són sedes,
mitges dídem, sabates de les més fines,
deshabillé de colors i tota mena de se-
crets de toilette. l les que es van a fer
tallar els cabells a la garçonne a Reus
perquò el barber del poble no en sap
prou l
La meva tia, que tenia dues filles ¡ les
criava senyores, lluitava terriblement en-
tre el seu deler estalviador i la vanitat
maternal. Però no hi podia fer més. Reus
la vencia. Comprava cintes, llacets, teles,
sedes, ingredients per a fer llaminadures,
es comestibles més imprescindibles i,
quan a la carretera de tornada, sadonava
que dels diners dels conills i dels pollas-
tres amb prou feines si en tornava a casa,
em deia tota consirosa:
—Aqueix Reus no ens deixarà tenir mai
cap diner!...
Ara anem als homes. La seva hora co-
mença a lhora de dinar. Jo no sé com
sho fan, que ells sempre es queden a
Reus i engeguen llurs dones a dinar a
casa. Qui hi va en carro, la hi fa acom-
panyar pel fill o pel mosso; laltre cuita
a pujar-la ell mateix dalt de la somera
i lacompanya fins al raval com per estar
segur que ella sen va; laltre la condueix
a lestació fins a prendre-li el bitllet, o a
la parada de lautomòbil. Enlloc del món
no he vist que pesi tant la companyia de
la muller com entre els pagesos ¡ propie-
taris rurals del Camp de Tarragona. Se la
treuen del davant tan aviat com poden,
i quan no poden, van un tros lluny della,
perqué sembli que van sols.
Llurs dones embarcades, ells corren a
les fondes. Axò és gran festa. Al pagòs,
al propietari rural, li agrada menjar a la
fonda. Es reuneixen colla del mateix poble
¡ aquell dia prolonguen la joventut tant
com poden. I-li ha qui té les finques hipo-
tecades, a casa tot va de mal borràs,
lagavellen els deutes, les angúnies, les
necessitats... no hi fa res, ell el dilluns
ha de dinar a Reus, f•er el senyor pels
pòrtics del Café de París i qui sap si a la
tarda no farà encara una mica de jo-
ventutl
A les tres de la tarda el Cafò de París
bull. Per tot el Camp, aquest Cafò és una
institució. Té restaurant al costat, shi men-
ja bé a leuropea. Es el restaurant dels
senyors. l el pagòs hi va el dia que vol
fer de senyor.
Havent dinat, compareixen pagesos i
propietaris rurals a les voltes de la plaça
dEn Prim. Els veureu vermells o amb
aquell color doliva que vol madurar; on
vermellor o morenor es fan moradenques;
cares amples de romans, o anguloses ¡
dures. Són gent forta, amb una força que
dóna sensació de duresa, de poca agilitat.
Repapats amb el cigar a la boca, senten
un benestar feixuc i secret, egoista.
Les voltes del Cafò de París són també
un mercat. Hom veu allí lametlla, la garro-
fa, loll i loliva, la verema. Però sobretot
són la Borsa de lavellana. Lavellana és
la riquesa duna dotzena de pobles del
Camp. Es una collita poc estesa pel món.
La del Camp és de les més estimades.
Lany que lavellana va cara, tot riu, tot
va en gran als pobies del contorn de Reus.
l a Reus shi coneix. El botiguer reusenc
sinteressa per lavellana tant com el ma-
telx pagés. Es també la s•eva collita.
La Borsa de les avellanes a les voltes
del Cafò de París és una cosa trepidant.
De vegades en una hora, en un quart,
hom veu pujar ¡ baixar preus. Hi ha com-
moció. Hom sent veus de:
—A vendre! No vendre! Aguantar-se!
He perdut una pesseta per sac!
Hi ha una agitació subterrània.
Hi ha els qui treballen en secret, els
qui volen engalipar el pagés, els rotllos
que comenten, els qui escolten, el pagés
que reclama cin•c minuts després dhaver
ajustat.
—Vós ja ho sabíeu que anaven a vui-
tanta!
—Em talleu el coll si no van a setanta
nou ¡ mitja!
—Un del meu poble ha ajustat a vui-
tanta ara mateix.
—Deu ésser negreta triada.
Hi ha els gitanos —els blancs i els de
color— que hom no sap de qué viuen;
els segons, hom els coneix per llur cara
terrosa, els altres cal tractar-los per a
coneixels. Hi ha els jueus dinclinació.
A un empori comercia! com Reus no hi
podien mancar.
Hi ha qui treballa amb diners propis i
el comissionista; els grans compradors de
Reus i els petits compradors dels pobles
que estan en relació amb aquests. Uns
i altres solen fer-se rics. El pagòs no shi
fa mai. Sovint està pitjor el propietari.
Ell no treballa directament la terra, no li
porta gaire amor ni la sap fer produir.
Passa angúnies econòmiques, però no vol
deixar de fer el senyor. Això el fa anar
de tort tota la vida. Més aviat se salva
el petit pagés que sua damunt el terròs.
Aquest va comprant les finques del pro-
pietari que sarruïna i esdevé propietari
important. La casa va bé fins que els seus
fills o els seus néts no es posen a fer el
senyor i sarruïnen. Aquesta roda de ca-
túfols de sínia va de pares a fills i té
una força de llei, de destí, que els homes
no tenen vigor de transmudar.
Fer el senyor és anar sovint a Reus, no
deixar perdre cap mercat, dinar a la fon-
da, al Café de París, enllustrar-se les
botes, fer-se afaitar a ciutat, comprar els
periòdics il-lustrats, proveir-se de bones
camises i de corbates de preu i... cap
allà a les cinc anar a fer una mica de
disbauxa, generalment damagat dels com-
panys, tot fent veure que hom té una feina
urgent.
En aquest punt, el pagòs sol ésser ex-
pansiu i anar-hi en colla. El propietari,
retret, hi va tot sol. Però amb una tendre-
sa! Jo nhe conegut que hi portaven un
cistellet de fruita, una ampolla de vi ran-
ci, una butxacada davellanetes tendres o
trencades. Ja ho diu la cançó:
Torradetes,
trencadetes,
se !es baixarem a Reus!
Però això és poca cosa. El trencacoll
del pagés ¡ del propietari és —era, per-
qué temporalment la cosa sha estancat-
ia famosa banca del Café de París. Aquells
daus que no •paraven la dansa de la una
oel migdia tins a les set del matí de len-
demà, eren el pou del diner del Camp.
Jo no he vist res més pintoresc ni més
al-lucinant que allò. Pastors i ramaders
de les serres de Prades, mercaders de la
ribera de lEbre, vinyaters del Priorat, ma-
sovers de la muntanya, hereus, propieta-
ris i jornalers del pla, vividors, ganduls i
nois de cases bones de Reus, xicots de
setze anys i vellards de setanta, tots al
costat de la taula verda, la febre als ulls,
el delit tremolós a la mà, langúnia al
pit... Hi havia qui hi deixava la collita
de lany, cobrava aquella tarda, ¡ en sortir
del joc comprava un pagaré amb diners
emmanllevats i vinga rumiar, rumiar a
nom de qui lestendria. Hi havia qui hi
deixava el jornal de la setmana, la caixa
de lAjuntament, el dot de la dona... Qui
no hi perdia tota la cabellera, nhi deixa-
va un bon floc. Qui guanyava vinga fer
despeses supòrflues, ressopons, beguda,
dones, ¡ vinga a tornar a Reus fins que
deixava la pell. Així cada dilluns. l les
pobres dones vinga exclamar-se:
—Mai no tindrem cap diner; Reus és
massa a la vora.
No he descrit Reus, sinó la gent que
hi va. Daquests sóc jo. Fill dun poble
veí, sempre he passat per Reus com un
foraster. No en conec la vidia íntima, sinó
forana. Per a ésser verídic no havia de
descriure sinó el que conec, com he fet.
Em sembla que hi predomina el boti-
guer, ¡ que Reus és una ciutat rica amb
el diner del pagòs. Del diner del pagòs,
que en podrien sortir de coses! En podria
sortir tot. P.otser és un dels problemes
més greus de Catalunya.
Del temps del meu record —ara vaig
ben poc a Reus, i sempre de passada—
la ciutat de Prim i de Fortuny feia una
sensació de petita província espanyola.
Les coses han millorat, em •consta. Shi
dibuixen anhels espirituals, nobles afanys,
recerques per a trobar lànima oblidada
i per aparéixer davant del món amb feso-
mia pròpia, condició essencial per a la
vida dels pobles.
Rica, i a la recerca del propi esperit,
qué necessita més la ciutat de Prim? La
v.oluntat que fa moure les muntanyes. E!
dia que Reus vulgui ésser una gran ciutat,
ho serà. Es qüestió de filtrar, despiritua-
litzar la riquesa pagesa. l que el pagòs
trobés a Reus altres coses a més de fem-
bres, dinars i botigues !lampants.
